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fhe upper limit for exPenditure
commitments and the maxtmura number
of sta.ff necessarY for the
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Article 2
fhe u.pper Iimit for exPend,itu:re
comrnitments ar:d for staff necessa$r
f'or the irnplenentation of this
prograrn:ne is estinated' t,o 
.be 23
million units of account and' l'1
stafl' 1'or the duration of the
progranne. The unit of account
is d.efined. accord.ing to financiaL
regr:.l ations in force.
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commitrnents necessary for the
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Artiole 3 unchg4ged
ArLicle 4
The progranune wiLl be submitted. t'o
review during its third' Year for
possi.ble revision following
es;at1:sheC procedures r and' taking
iiio account the oPi.nion of the
ACvlsory Conmittee for Progranme
l{an&genent.
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TLre progra.rnme wiLl be strbmitted to '
review d.uring its third' Year for
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a report, shaLL be made to the CounciI
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